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 Abstract 
RESEARCH OBJECTIVES, is creating a social campaign on an invitation to bring 
their own water bottle instead of buying bottled water, entitled "Recharge Your 
Energy" to reduce plastic bottle waste in Jakarta. METHODS, by conducting field 
surveys, surveys through electronic media, interviews with sources, search data via 
the Internet, reference books. RESULTS OBTAINED, creating a social campaign 
that aims to encourage young people to bring their own water bottle instead of 
buying bottled water. CONCLUSION, of this final project is to encourage young 
people to bring their own water bottle instead of buying bottled water by providing 
an attractive visual, and simple. (VD) 
 









TUJUAN PENELITIAN, adalah menciptakan sebuah kampanye sosial tentang 
ajakan membawa botol minum sendiri daripada membeli air kemasan yang berjudul 
“Isi Ulang Energimu” guna mengurangi limbah botol plastik di Jakarta. METODE 
PENELITIAN, dengan mengadakan survey lapangan, survey melalui media 
elektronik, wawancara dengan narasumber, pencarian data melalui internet, buku 
referensi. HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah kampanye sosial yang 
bertujuan untuk mengajak anak muda membawa botol minum sendiri daripada 
membeli air kemasan. KESIMPULAN, dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengajak 
anak muda membawa botol minum sendiri daripada membeli air kemasan dengan 
memberikan visual yang menarik, sederhana dan singkat. (VD) 
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